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Saulny – La Grande Tuilerie, chemin
de Mallemat
Opération préventive de diagnostic (2016)
Simon Sedlbauer
1 À l’occasion de la construction d’un lotissement sur la commune de Saulny, le service
régional  de  l’archéologie  de  Lorraine  a  prescrit  un  diagnostic  archéologique  sur  la
totalité de l’emprise du projet immobilier d’une superficie de 10 681 m2.  L’opération,
réalisée par le Pôle Archéologie Préventive de Metz Métropole, s’est déroulée du 3 au
4 novembre 2016.
2 Le secteur sondé se situe à l’est  de la commune, sur le versant sud de la vallée du
ruisseau de Saulny. La topographie générale du terrain est marquée par un pendage
important en direction du nord d’environ 12 %.
3 Trois  sondages  ont  livré  des  structures  rattachables  à  la  période  moderne  et/ou
contemporaine correspondant à un chemin empierré et à un épandage de matériaux de
construction. L’absence de mobilier caractéristique associé à ces vestiges ne permet
aucune datation précise.  Les observations de stratigraphie relative indiquent que le
chemin  empierré  est  postérieur  à  l’épandage  de  matériaux.  Aussi,  la  nature  des
matériaux, mêlés à quelques débris de verre, qui caractérisent cet épandage, suggère
une datation récente à la période moderne et/ou contemporaine. Concernant la mise
en place de la voie, sa position stratigraphique très haute dans le sondage plaide en
faveur d’une datation récente à la période contemporaine, ce que tend à confirmer le
cadastre napoléonien de 1825 où ce chemin n’est pas figuré. Malgré la présence dans
l’environnement proche du diagnostic  d’un moulin et  d’une tuilerie  antérieurs  à  la
Révolution,  dont les  emplacements supposés sont connus par la  toponymie actuelle
ainsi que par les cartes anciennes du XVIIIe s. (Naudin et Cassini), aucun élément ne nous
permet  de  rattacher  ces  témoins  d’occupation  à  ces  anciennes  infrastructures
artisanales et industrielles de la commune de Saulny.
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